















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　 w w w . m e x t . g o . j p / a m e n u / s h o t o u /
gakuryoku/.../1379648.htm -
◎「小学校プログラミング教育の手引（第一版）」
文部科学省　生涯学習政策局情報教育課
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
zyouhou/detail/1403162.htm
◎「教育の情報化の推進」文部科学省　生涯学
習政策局情報教育課
　http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
zyouhou/main18_a2.htm
◎「数学科教育法に期待される教科指導力の育
成－高等学校数学を中心に－」　法政大学講
師・教職課程センター相談指導員　洗足学園
音楽大学講師　田神　仁
　www.hosei.ac.jp/documents/center/11.pdf
◎「優れた教師が備えるべき資質・条件」　文
部科学省　兵庫教育大学学長　梶田　叡一
　http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/
chukyo/chukyo6/gijiroku/attach/1382351.
htm
◎アクティブな学びをデザインする vol.4 ―学
びの転換を促す「導入期」演習科目―立教大
学 　大学教育開発・支援センター
　www.rikkyo.ac.jp/about/activities/fd/...att/
No.21.pdf
◎授業研究ハンドブック　学校における授業研
究の質的向上を目指して　平成 26 年３月　
広島県立教育センター
　www.hiroshima-.ed.jp/web/handbook/.../
handbook.pdf
◎文部科学省（2012）通常の学級に在籍する発
達障害の可能性のある特別な教育的支援を必
要とする児童生徒に関する調査 ttp://www.
mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/
material/1328729.htm
